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ABSTRAK 
Saat ini media kabel masih banyak digunakan pada sistem papan nilai. Walaupun ada 
yang tanpa kabel maka harganya relatif mahal. Papan nilai yang dibuat adalah papan nilai 
yang berfungsi untuk menampilkan poin dari pertandingan olahraga basket. Papan nilai dibuat 
semi otomatis atau membutuhkan operator untuk melakukan pengendalian. Papan nilai ini 
menggunakan XBEE sebagai media komunikasi tanpa kabel dan Arduino Mega2560 sebagai 
unit pengontrol atau mikrokontrolernya. Alat ini membutuhkan push button sebagai penginput 
dan display berupa seven segment.Papan nilai terdiri dari display game sebagai penampil 
babak, display score sebagai penampil nilai untuk masing-masing tim, display foul sebagai 
penampil angka pelanggaran yang dilakukan setiap tim, display time sebagai penampil waktu 
jalannya pertandingan dan display shot clock sebagai penampil twenty four second countdown 
pada pertandingan bola basket. Setelah dilakukan percobaan, hasilnya papan nilai berfungsi 
dengan baik dimana respon dari transmitter dan receiver XBEE sudah berjalan dengan baik. 
Pengujian respon di indoor mencapai 40 meter dan outdoor 90 meter. 
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ABSTRACT 
Media cable is still widely used in the scoreboard system nowadays, although there are 
wireless system but the price is relatively expensive. The scoreboard that have been made is used 
to display points of the game of basketball. It is made semi automatic or require the operator to 
control. This scoreboard using XBEE as a wireless media communication and an Arduino 
Mega2560 as its control unit or microcontroller. This tool requires the push button as its input 
and a seven segment display. The scoreboard consists of display game as the viewer game 
display, display score as a score viewer for each team, display foul as a score foul viewer which 
is made by each team, display time as the time viewer of the game and display shot clock as the 
twenty four second countdown on basketball game. After doing experiment, the scoreboard 
works fine where the response of the transmitter and the receiver XBEE has been running well. 
Testing in response to 40 meters indoor and 90 meter outdoor. 
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